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1914 Ni IFt IC)
Estado Mayor Central.
Indemniza comisión al teniente do navío de 1.° D. J. Folla.—Excedencia al Id.
D. C. Rodríguez —Dispone el .abono de 600 pesetas anuales á los tenientes de
navio con destino en las dependencias que expresa.—Aclara consulta sobre
reorganización en el cuerpo de Infantería de Marina.--Cambio de destinos de
clases de tropa.—Re compensa al teniente do Infantería de Marina D. M. Díaz.
—Desestima instancia del tercer contramaestre R. Rodríguez.—Aprueba au
mento de efectos de armamento al cargo del condestable del crucero (Extre
madura›.—Idem entrega de la Jefaturade la Sección de trabajos del ramo de
armamentos del arsenal de Ferrol.—Idem acta de entrega del taller de Electri
cidad y torpedos del arsenal de la Carraca.—Idern aumento do tarros do cristal
al cargo de la Estación torpedista de Ferrol.—Idern de Id de la Id. de Cádiz.—
Idem Id. de unbotiquín y una camilla al Id. de la Bateria de experiencias.—
Idem entrega de mando de la Estación torpedistade Cádiz.—Idern Id. de la Id.
de Ferrol.—Idern Id. de la íd. de Cartagena.
Serviciosauxiliares.
Concede seis meses de licencia para México al escribiente de 2.a D. C. Foraster.
Navegación y pesca marítima.
Premio de constancia al cabo de mar de puerto J. B. García.—Dispone se refor
me en el sentido que expresa el artículo 13 del reglatnento de cabos de mar de
puerto, aprobado por R. O. de 1.° de Enero de 1885.—Dispone que cuando un
vocal que no tenga suplente no asista á las Juntas de pesca, se haga constar
en el acta de la sesión.—Aprueba una aclaración al convenio celebrado por las
Sociedades de pescadores de Tortosa y la de riegos «Eucaliptus›.
Intendencia general.
Sentencia relativa al abono por pérdida de efectos en la ida á pique de la draga
(San Pedro›.—Subvención al Real Club Naútico do Va'bncia.—Idem al Id. de
regatas de Tenerife.
Circulares.




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en Muros, por duración de diez días, desempeñada
por el teniente de navío de 1.' clase D. Javier Folla y
Jean, dispuesta en 29 de Diciembre último, por el en
tonces Capitán general del departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr : S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien declarar al teniente de navío de I.' clase don
Cesar Rodríguez Bárcena, en situación de excedencia
forzosa con residencia en Alicante, á cobrar sus ha
beres por la Habilitación de la misma provincia ma
rítima.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con lo informado por ese Estado Mayor, se ha
servido disponer que desde 1.° de Enero del corriente
ario, se abone á los tenientes de navío auxiliares del
ramo de Armamentos de los arsenales y lo mismo á
los agregados al ramo de Ingenieros, la gratificación
anual de seiscientas pesetas, consignadas en el vigen
te presupuesto, sin necesidad que el personal que des
' empeñe dichos destinos sea confirmado en ellos de
Real orden, al indicado fin.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Febrero de 1908.
JOSE FERRXNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que elevó V. E.
á este Ministerio, con motivo de la reorganización
dada al cuerpo de Infantería de Marina, S. 1\1. el Rey
(g. D. g.) se ha servicio resolver:
1.° Que si bien en el actual presupuesto, lo mismo
que en los anteriores, no se hace mención de los mú
sicos contratados, en el art. 2.°, cap. 12, se consigna
crédito para premios de constancia y por lo tanto con
cargo á él han de abonarse los correspondientes á los
contratados.
2.° Por Real orden de 4 del corriente, dictada por
la Intendencia general, ya se dispone lo que por con
signaciónde música dcbe abonarse á cada regimiento,
asi como los haberes de los mú-icos ae i •°, 2.° y 3.a
clase; cantidades que ascienden á once mil trescientas
cincuenta y cuatro pesetas anuales, que es lo que
abona la Hacienda por estos conceptos, en sustitución
de las tres mil pesetas por música y haberes de treinta
soldados músicos, que figuraban en los anteriores
presupuestos y los actuales créditos han de servir de
base para el sostenimiento de cada una de las ban
das. Respecto al número de plazas de músicos de 1.11,
2.$ y 3.a, deben ceñirse á lo que señala el presupuesto
y dentro de cada regimiento resolver lo qae conside
re más pertinente la superior autoridad del aposta
dero; los contratados y músicos de 1.a, continuarán
con las asimilaciones de sargentos primeros y segun
dos respectivamente; los de 2.a y 3•' con las de cabos.
3•0 Suprimidas las bandas de tambores, todos se
rán dados de baja rescidiendo sus compromisos los
que los tengan y podrán continuar si lo desean de
cornetas ó educandos con arreglo á su aptitud. Los
dos sargentos de tambores, dado su carácter de reen
ganchados, quedarán excedentes cual sargentos de
cornetas y de no ser aptos para ello, serán también
dados de baja en el servicio al cumplir su periodo de
reenganche.
4,° Con el personal excedente de sargentos pri
meros y segundos á causa de la suprensión de los cua
dos y otros destinos, se cubrirán las vacantes que
existan en el regimiento; el sobrante y el que ya exis
tía quedará agregado al segundo batallón. Se provee
rán con esta excedencia los destinos interiores y de
oficinas en el apostadero que V. E. considere conve
niente, pero sin figurar en las nóminas por tales con
ceptos, sino con arreglo á lo prevenido en el Real
decreto de 16 del próximo pasado Enero y señalado
por el vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y corno aclaración á consultas de los
otros dos apostaderos.-Dios guarde á V. E. mu
chos al-1," Madrid 22 de Febrero de 190E.
JosÉ FERRÁNDIz.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la siguiente ...'relación de cambio de destinos
de clases de tropa de Infantería de Marina, que da
principio con el sargento 2.° Tomás Navarro Plane
lles y termina con el cabo EnriqueVillanueva García,
cuyas clases se incorporarán á los íidestinos que al
frente de cada unc se les asigna á la mayor brevedad,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de
Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Itstrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Señores. . . .
































Joaquín López Fando del Cid.
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Adolfo Meeo de la Torre
Bartolomé ánchezGabarrón
Manuel Vázquez Fariñas








Compañía de Ordenanzas, agregado
Escribiente del Ministerio.





3.• 2.° agregado excedente.
3•0 2.° Id. Id.
3.° 2.° íd. Id.
2.° 2.° Id. Id.




Madrid .4 de Febrero de 1908. El Gral. Jefe del E. M. Central.
- F caerle° Estrcln.
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RECOMPENSAS
Excrro. Sr.: S. M. el Bey (q. D, g.) se ha dignado
conceder la cruz de 1.° clase de la Orden del Mérito
naval con distintivo blanco y sin pensión, de las de
signadas para pre tliar servicios especiales, al primer
teniente de Infantería de 111arina D. Manuel Díaz Su-.
ti!, en recompensa al mérito contraido corno profe:sor
de la Escuela de condestables y hallarse comprendi
do en lo que preceptúa el art. 65 del reglamento de
la Escuela naval y la Real orden cle 2 Noviembre de
1905.
De Real orden lo digo á V'. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Febrero de 1908.
Josic FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de recompensas de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer contramaestre Ramón Rodriguez Albuín, en
súplica de recompensa por el servicio marinero que
prestó el día 30 de Junio próximo pasado en el arsenal
del apostadero del Ferrol, resultando de antecedentes
que el accidente que sufrió al ser arrojado al agua por
un golpe de mar y del cual resultó herido si bien es
de lamentar, no lleva aparejado ningún mérito que
induzca á considerarlo comprendido en el art. 9.° del
Reglamento de recompensas de 29 de Abril de 1891
como se solicita, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do desestimar dicha petición.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos -- Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 18 de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
—~riemm
ARMAMENTOS
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núm. 365
de 5 del actual, á la que acompaña relación de los
efectos de arm1N,mento aumentados al cargo del con
destable del crucero Extremadura, 5. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 20 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección hjecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta y estados le
vantados en cumplimiento de lo que previene el ar
tíct 'lo 135 de la Ordenanza de arsenales, con motivo
de la entrega de la Jefatura de trabajos de la sección
del ramo de armamentos del arsenal de Ferrol, efec
tuada el día 30 de Enero último, por el teniente de
navío de 1 e clase D. Francisco Regalado y Wossen,
al jefe de igual empleo D. Felipe de Arnaiz y Elorz,
S. Y. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlos
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. h. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. h. muchos años.
Madrid 120 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de entrega del
taller de electricidad y torpedos del arsenal de la Ca
rraca, efectuada el día 27 de Enero último por el
teniente de navío de 1.° clase D Juan Antonio Ge
per y Sánchez al de igual empleo D. Adolfo Gómez
Rubé, cuyo documento ha sido levantado en cum
plimiento de lo que previenen los arts. 135 y 56 de
la Ordenanza de arsenales, S. M. el Rey (q. U . g.) ha
tenido á bien aprobarla.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á, V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrict 20 de Febrero de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Jefe
del arsenal de Ferro', núm. 34 de 10 del actual, en que
participa haber autorizado el aumento á caigo de la
estación torpedista, de cincuenta tarros de cristal pa
ra la conservación de las cargas iniciadoras de los
torpedos-automóviles de 50, 60, y 90 kilogs. con arre
glo á lo prevenido en la [leal orden de I/ de Noviem
bre último, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Diosguarde á V. E. muchos años
—Madrid 20 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada'.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, número
333, de 3 del corriente, manifestando haber dispuesto
se aumenten en el inventario de la Estación torpe
dista, cuarenta y cinco tarros de cristal con tapa es
merilada de 25 cms. de alto, por 10 cms. de diá
metro con boca ancha, S. M. el Rey (q D g.), ha te
nido á bien aprobarlo..
De lieal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguieates.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 20 de Febrero de 19A.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. !‘1.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de (ádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
e
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, nú
mero 332 de 3 del actual, en que participa haber dis
puesto el aumento al cargo del condestable de la ba
tería d-e experiencias, de un botiquín de urgencia,
Fernández Cuesta y una camilla 'cubierta de hule,
s. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro d.-1
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos consiguientes.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 20 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Coma,n-dante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
de fragata D. Federico López Aldazábal, al teniente
de navío de 1.a clase D. Manuel Calderón y Hostos,
5. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de Febrero de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la, Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de 1 L r,wista
de inspección pasada á la,Estación torpedista de Fe
rrol el día 30 de Enero último, con motivo de la en
trega de mando efectuado por su Comandante el ca
pitán de fragata D. Joaquin de la Vega y Castañeda,
al teniente de navío de 1.• clase D. Francisco Regala
do y Wossen, S M. el Rey (q . D. g.):ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Febrero de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
--4001111mh-- -
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada á la Estación torpedista, de Car •
tagena el día 31 de Enero último, con motivo de la
entrega de mando efectuada por su Comandante el
capitán de fragata D Eloy Melendreras y Minguela,
al teniente de navío del." clase D. Antonio Espinosa
y León, S. M. el Rey (q. ). g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Febrero de 1908.
JOSÉ FERBANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Cenural de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena..
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.




Exorno. Sr : Dada cuenta del estado de la revista de CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
inspwción pasada á la Estación torpedista de f ácliz Exorno . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á.
el dia 31 de Enero último, con motivo de la entrega I lo solicitado por el escribiente de 2.' clase del cuerpo
de mando efectuada por su Comandante el capitán de Auxiliares de oficinas 1) Casimir() Fore4er Cano,
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se ha servido concederle seis meses de licencia para miento y e1e-3tos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
México, con arreglo á lo preceptuado en el art. 26 del —Madrid 20 de Febrero de 1908.
vigente Reglamento.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. i. para su conocimiento
y efectos oportunos. Dios ()alarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Febrero de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán,
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Exorno Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 6 de Enero
próximo pasado, recaida en expediende de >premio
de constancia del cabo' de mar de puerto de 2.a clase
José Benito García Presno y Fernández, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el de treinta pese
tas al mes para que se le propone y el cual habrá de
disfrutar desde I.° de 'Agosto de 1907, por haber
cumplido con anterioridad las condiciones que al
efecto se requieren.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono -
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Febrero de 1908,
J'OSE FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Intendente general de Varina.
Excmo. Sr.: A fin de armonizar las disp-siciones
contenidas en los artículos 7.° y 20 del Real decreto
de 16 de Enero próximo pasado, adaptando los ser
vicios y organización de la Armada á la Ley de 7 de
los referidos mes y aro, con lo dispuesto en el regla
mento de cabos de mar de puerto, aprobado por Real
orden de 1.° de Enero de 1885, en su art. 13, en lo
que respecta á las propuestas de premios de cons
tancia, S. M. el Rey (cf. D. g ), de conformidad con
lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido
disponer se reforme el art. 13 del citado reglamento
quedando redactado en la forma siguiente: «Las pro
puestas de premios, se formularán á instancia de los
interesados por los respectivos comandantes de Ma
rina, quienes las cursarán á la Dirección general de
Navegación y Pesca. marítima, la que, una vez in
formadas por la misma y por la Intendencia generalde la Armada, las remitirá al Consejo Supremo deGuerra y Marina, después de cuyo informe resolverá
la Superiori(jad.)
Lo que de Real orden ligo á V. E. para su conoci
JOSE FER ItA NOM.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rí tima,
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
INDUSTRIAS DE MAR
En vista de la consulta hecha por el Director local
de navegación y Comandante de la provincia marí
tima de Málaga, referente á quien ha de reemplazar
en las Juntas de pesca á los vocales que no tienen
suplentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
resolver se manifieste á V. S. que cuando por causas
justificadas no puedan coneurir á la Junta dichos
vocales, deberá hacerse constar en el acta de la sesión
celebrada, especificando las causas alegadas por el
interesado para la no asistencia.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, manifiesto á V. S.\para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos anos.
\1a, lri,! 21 de Febrero de 1908.
El Director general de Navegación' yPesca marítima,
Emilio Luanco.
Sres. Directores locales de navegación y coman
dantes de las provincias marítimas del litoral.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de acuerdo tomado por las socieda
des de pescadores de Tortosa y Fucaliptus para la
aclaración de la cláusula 14 del convenio celebrado
por dichas sociedades, aprobado por la Real or
den de 21 de Marzo de 1906, y resultando que lo
que se pretende es por completo favorable para el
Estado y por consiguiente para los pescadores con
cesionarios al reintegrarles toda la parte aprove
chable de la balsa de Fanchech, que perderian al
construirse el malecón en las condiciones que expre
sa la primera parte de la cláusula mencionada, quedando con tal convenio solucionadas todas las dificul
tades pendientes entre los pescadores y el Sr. _D'orca
dell sobre el lago Tancada, 5 M el Rey 4 D. g.) de
conformidad con lo informado por el Ayudante de
Tortosa, y Comandante de Marina de Tarragona, asi
como tambien por esa Dirección general, ha tenido
á bien aprobar la expresada aclaración en la forma
que se propone.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 20 de Febrero de 1908.
JosE FERIUNDIZ.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de navegación y Comandante
de Marina de la provincia de Tarragolia.
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INTENDENCIA GENERAL
CONTRATOS
Excmo. Sr.: Con la comunicación de V. E. de 6
del corriente, se ha recibido en este Centro testimo
nio de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-administrativo de este alto Tribunal, absolvien
do á la Administración del pleito promovido por los
testamentarios de D. Tomás Cobos Varona contra la
Real orden de este Ministerio de 9 de Noviembre de
1906, relativa al abono de importe de efectos perdidos
en la ida á pique de la draga «San Pedro».
Lo que de R. O. manifiesto á V. E. ett cumplimien
to de lo prevenido en el art. 83 de la Ley de 5 de
Abril de 1904 —Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 13 de Febrero de 1908.
Josl FERR1NDIZ
Sr. Presidente del Tribunal Supremo .
Sr. Intendente general de Marina.
SentencLe.
D. Aurelio Velasco Padrino, Secretario i te la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
Certifico: que por esta.Sala se ha dictado la siguiente Sen
tencia.—En la v,illa, y Corte de Madrid, á veinte de Enero
de mil novecientos ocho, en el pleito que en única instan
cia pende ante esta Sala entre el procurador D. Celestino
Armiñán, á nombre de D. Pedro, D. Catalina, D.' Ce
ferina y D
a Teresa Cobos Roa, D.' Carolina, D. Salva
dor, D. Carmen, D a Erminia v D. Eusebio Lucini y
Cobos, como herederos testamentarios de D Tomás Cobos
y Varona, contratista que fué del dragado de los caños
de «Santi Petri» y «San Fernando» en el arsenal de la
Carraca, demandantes, y el Fiscal como representante de
la Administración general del Estado, demandada, contra
Real orden de Ministerio de Marina de nueve de No
viembre de 1906.—Resultando; que al informar el expe
diente sobre que versa este recurso, la Comisión perma
nente del Consejo de Estado expuso que, de los datos
unidos á aquél, resultaban, entre otros, los siguientes ex
tremos: Que por sentencia del Tribunal Contencioso-ad
ministrativo, de 28 de Octubre de 1897 revocando dos
Reales órdenes del Ministerio de Marina, se declaró que
D. Tomás Cobos Varona tenía derecho á ser indeinnizado
de los daños y perjuicios que acreditase haber sufrido por
haberse ido á pique en 14 de Abril de 1894 la draga para
la limpia de los caños del arsenal de la Carraca; que ins
truído en obediencia á, este fallo el expediente oportuno
para liquidar la cuantía de la indemnización, se dictó una
Real orden por el referido Ministerio en 27 de Septiem
bre de 1899, fijando la cantidad que debía pagarse al re
clamante en 138.43748 pesetas Que interpuesto por el
interesado recurso contencioso contra esta Real orden
por estimar que debían abonársele 376.199'35 pesetas,
dictó nueva sentencia el Tribunal de lo Contencioso en
19 de Mayo de 1903, revocando la Real orden recurrida
y declarando: 1.° Que D. Tomás Cobos tiene derecho á
que se le abone la cantidad de 184.087'17 pesetas por
los
gastos hechos y daños y perjuicios causados con motivo
de la ida á pique de la draga de «San Pedro»; y 2.° Que
además tiene derecho á que se le abonen las cantidades
que forman la total de 48.053'13 pesetas, importe
del
material y efectos adquiridos para la extracción y rehabi
litación de dicha draga, á medida y en la proporción que
vaya haciendo entrega del mismo material y efectos á la
Administración de Marina; que la primera parte de este
fallo quedó cumplimentada, habiendo percibilo su impor
te el contratista; que para suplir el segundo extremo re
lativo á la cantidad de 48.053'13 pesetas, importe del
material y efectos adquiridos para extraer y rehabilitar la
draga, se requirió al contratista para la entrega de dicho
material —Resultando; que hizo entrega el contratista de
los efectos y materiales que obraban en su poder en 10 de
Septiembre de 1904, relacionando en instancia de 10 de
Octubre siguiente los efectos que á su juicio no cabía
devolver; no obstante lo cual, por Real orden de 11 de
Marzo de 1905, se le requirió para que hiciera entrega
del resto de materiales y efectos adquiridos para la ex
tracción y rehabilitación de la draga (San Pedro».—Re
sultando; que por nueva instancia de 14 de Agosto de
1906, D Pedro Cobos, por sí y con poder de los demás
herederos testamentarios de D. Tomás Cobos. suplicó se
le hiciera efectivo el pago de las 48.053'13 pesetas,
acompañando á la misma dos estados, referentes, el prime -
ro al detalle de partidas relativas al importe de los efec
tos entregados de los perdidos en la ida á pique de la
draga «San Pedro», de los que no había querido recibir
la Marina en el salvamento de la draga y de las repara
ciones hechas en la misma por su ida á pique en 14 de
Julio de 1894; y referente al segundo, al detalle de las
partidas relativas al importe de los efectos entregados de
los perdidos y de las reparaciones hechas en la draga
«San Pedro» por su ida á pique en 14 de Abril de 1894,
importando las diferentes cifras del primer estado la can
tidad de 26.504'12 pesetas y las del segundo la de
21.55101 pesetas. Resultando: que informando la prece
dente instancia la Comisión permanente del Consejo de
Estado expuso en su dictamen entre otras consideracio
nes, las que á continuación se refieren. Sin tener para
nada en cuenta como equivocadamente alega el contra
tista, los daños y perjuicios, ni la indemnización en tér
minos generales, consecuencia de la ida á pique de la
drpga, pues estos han sido reconocidos, liquidados y pa
gados con arreg o al expresado mandato del primer exce
tremo de la Sentencia, se calculó que hubo absoluta ne
sidad de adquirir materiales y efectos para salvar y reha
bilitar dicha draga y se acordó que hasta la suma de
48 053' 13 pesetas se satisfaga al contratista su importe.
De aquí se deduce que la Administración de Marina no
puede rechazar la admisión de tales efectos pretestando
que no son de uso, siempre que el contratista justifique
que los adquirió con dicho objeto. Pero también se infie
re con toda claridad que no deben computarse para el
pago, como solicita el demandante, los efectos perdidos
en la ida á pique de la draga que valora en 10.654,93
pesetas, por que es indudable que tales efectos no
los adquirió para salvarla, y sí sólo á los adquiridos
con po77-terioridad á este hecho 6 invertidos para sal
varla, se refiere precisamente este segundo extremo del
fallo. La cantidad total de 48.055,13 pesetas, expre
sada en la sentencia de cuya aplicación ahora se trata,
no obliga por tanto al pago en su integridad, si no
hasta donde se justifique que hizo gastos de material y
efectos para el salvamento y rehabilitación el contratista,
y precisamente á medida que vaya entregando el
material
y efectos, pues á esta entrega se halla principalmente
condicionada la cláusula del fallo, pero 130 puede repu
tarse como gasto más que los concretados, sin darla
extensión á otros conceptos que se han satisfecho ya, al
cumplimentarse la primera parte de la sentencia.
En re
sumen, este Consejo opina: que en cumplimiento de la
sentencia del Tribunal de lo Contencioso administrativo
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de 19 de Mayo de 1903, en su segundo extremo, debe sa- vocarse la Real orden recurrida se declare ser de abono á
tisfacerse á los herederos del contratista Cobos, el impor- los demandantes, herederos de D. Tomás Cobos Varona,
te del material y efectos adquiridos para las operaciones la cantidad de 27 208,17 pesetas, que con la de 20 844,96
de la extracción y rehabilitación de la draga, dentro de pesetas ya percibidas, integran la total de 48.053,13 pe
la cifra de 48.053'13 pesetas, computándosele todo el que setas á, que la ejecutoria se refiere, en los hechos de su
haya entregado ó entregue á• la Administración de Marina escrito así como al entrar en el fondo del asunto, se de
que justifique que adquirió para tal objeto, sin que le tal1a71 pormenor de la suma reclamada por el material y
sean de abono cantidades por ningún otro concepto — efectos perdidos con la ida á pique de la draga mencio -
Resultando; que por Real orden de 9 de Noviembre de nada; por el valor de aquellos que no ha querido recibir
1906 se resolvió el asunto de conformidad con la consulta la Marina, pretestando su estado de deterioro; por los gas.
emitida por el Consejo de Estado.—Resultando; que con- toshechos por ésta en el salvamento de la dragay abonados
tra la precedente Real orden de 9 de Noviembre de 1906, por el contratista y poi.: las reparaciones llevadas á cabo
se ha interpuesto por el Procurador Armiñán, en la re- en la referida embarcaciónque ascienden á la suma de
presentación dicha, el presente recurso, formalizando en I las 27.208,17 pesetas que aseguran les faltan percibir
tiempo la demanda con la• súplica de que la Sala se sirva para completar la de 48 053,13 pesetas á que les reconoce
revocar la Real orden recurrida, decidiendo en su lugar derecho la sentencia de que se viene haciendo referencia.
que es de abono á los causahabientes de D. Tomás Cobos Considerando; por lo que hace relación á la cantidad
y Varona, contratista que fué del dragado de los canos de 18.384,63 pesetas en que valoran los demandantes los
de Santi-Petri y San Fernando, en el arsenal de la Ca- efectos perdidos con la ida pique de la draga tantas veces
'Taca, la cantidad de 27.208'17 pesetas, que con la de citada y los cuales aseguran se encontraban á bordo de
20844'96 pesetas, ya percibida, integran la total de ella en el momento de ocurrir el percance, que admitida
o)i 48.053'13 pesetas, que en la ejecutoria de 19 de Mayo de semejante manifestación no puede estimarse que los alu1903 se concedieron como importe de efectos y material didos efectos fueran adquiridos por el contratista para
/ adquiridos por el contratista para el salvamento y reha - salvarla ó rehabilitarla después del siniestro, circunstanbilitación de la draga «San Pedro». Por un otro sí pidió cia precisa para que pudieran serle de abono con arregloel recibimiento del pleito á prueba.—Resultando; que al segundo extremo de la ejecutoria referida, debiendo
emplazado el Fiscal para que contestara á la dei-nanda por tanto comprenderse el valor de aquellos efectos, comolo hizo suplicando á la Sala se sirva absolver de aquélla los gastos hechos por la Marina á cuenta del artefacto yI la Administración confirmando en su consecuencia la el de las reparaciones del mismo como parte de los dañosReal orden impugnada. Por un otro si se opuso al recibi- y perjuicios en la suma ya liquidada y percibida por elmiento del pleito á prueba.—Resultando: que por auto causahabiente de los recurrentes y á que se contrae elde la Sala de 4 de Octubre corriente declaróse no haber primer extremo de la parte dispositiva de la Sentencia delugar al recibimiento del pleito á prueba.—Visto, siendo 19 de Mayo de 1903.—Considerando; por lo que respecta'ponente el Magistrado D. Alvaro Becerra del Toro. al material rechazado por la Administración de Marina,Vista la parte dispositiva de la Sentencia dictada por el por el estado de deterioro en que pueda encontrarse, queTribunal de lo Contencioso en 10 de Mayo de 1903 que acreditátidose por el controtista que f ué adquirido-por élcopiada literalmente dice así: «Fallamos: que debemos re- parafponer á flote y rehabilitar la draga «San Pedro», desvocar y revocamos la Real orden impugnada, expedida tinada á la limpa de los caños de la Carraca, donde se
por el Ministerio de Marina en 29 de Septiembre de 1899 ' fué á pique en 14 de Abril de 1894, deben serle de abono
y en su lugar declaramos: 1.° Que D. Tomás Cobos y Va- á los demandantes en la representación que ostentan,rona tiene derecho á que se le abone la cantidad de pese- siempre que justifiquen que su causahabiente D. Tomástas 184.087 y 18 céntimos por los gastos hechos y daños Cobos Varona los adquirió con tal objeto y sea cualquiey perjuicios causados con motivo de la. ida á pique de la ra el estado en que se hallen al tiempo de hacer entregadraga «San Pedro»; y 2.° Que además tiene derecho á que de los mismos.—Considerando; que al dictar al Ministese le abonen las cantidades que forman la total de pesatas de Marina la Real orden recurrida de 9 de Noviembre48.103 y 13 céntimos, importe delmaterial y efectos ad- de 1906, expresando era de conformidad con el dictamenquiridos para los operaciones de la extracción y rehabili- emitido por la Comisión permanente del Consejo de Estaciónde dicha draga, á medida y en la proporción que tado, es claro y evidente que aceptaba no solo la exposivaya haciendo entrega del mismo material y efectos á la ción de hechos relacionados por este alto Cuerpo conAdministración de la Marina, accediendo en su virtud á sultivo en su informe en el que consigna la doctrina estalas peticiones de la demanda en cuanto se hallen conformes blecida en la precedente consideración, sino con su concon estas declaraciones, y desestimándolas en cuanto no clusión que dice debe satisfacerse á los herederos delio estén».—Considerando: que debatido en el pleito con- contratista Cobos el importe del material y efectos adtencioso que dió lugar á la Sentencia de 19 de Mayo de quiridos para las operaciones de la extracción y rehabili -1903, cuya parte dispositiva se transcribe en los vistos, tación da la draga dentro de la cifra de 48 053,13 pese.el derecho que asistía á D. Tomás Cobos Varona para tas, computándosele todo el que haya entregado ó entreser indemnizado de los gastos hechos y daños y perjuicios gue, siempre que justifique adquirió para tal objeto y encausados con motivo de la ida á pique de la draga «San lo que no puede menos de estimarse, comprendió las quePedro» en 14 de Abril de 1894, se apreciaron éstos en la la Marina rechazó por su mal estado de conservación.—cantidad de 184.087,17 pesetas, de cuya suma percibida Considerando; que por lo expuesto es de apreciar que laya por el contratista de la limpia de los caños de la Ca- Real orden reclamada interpreta rectamente la sentenciamea, no hay para qué ocuparse al presente á otro efecto ejecutoria del Tribunal Contencioso de fecha 19 de Mayoque á consignar que dicha cantidad fué estimada corno de 1903 y al dictarse no vulneró derecho alguno de caimporte de los gastos hechos y daños y perjuicios sufridos rácter administrativo, establecido por dicha ejecutoria encon la ida á pique de la draga referida.—Considerando; favor de D. Tomás Cobos Varona, hoy sus herederos,en cuanto al segundo extremo de la ejecutoria citada de como contratista que fué del dragado de los caños de la19 de Mayo de 1903, objeto del presente pleito, que si Carraca.—Fallamos: que debemos absolver y absolvemosbien se formalizó la demanda con la súplica de que al re- á la Administración general del Estado de la demanda
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deducida á nombre de D. Pedro, D. Catalina, D Ce
ferina v D.' Teresa Cobas Roa, D.' Carolina, D. Salva
dor, D. Carmen. D.' Herminia y D. Eusebio Lucini y
Cobas, como testamentarios de D. Tomás Cobos y Varo
na, contra la Real orden del Ministerio de Marina de 9
de Noviembre de 1906, que declaramos firme y subsisten
te.—Así por esta nuestra sentencia que se publicará en
la Gaceta de Madrid é insertará en la Colección legislativa
lo pronunciamos, mandamos y firmantos.—José González
Blanco—Emilio de. Alvear.—_Evaristo de la Riva.— José
Fernández de la Hoz.—Antonio Martinez Lage.—Alvaro
Becerra.—AlfredoMasa.—Publicación: leída y publicada
fué la sentencia anterior por el Excmo. Sr. D. Alvaro
Becerra del Toro, Magistrado del Tribunal Supremo, ce
lebrando audiencia pública la Sala de lo Conteneioso ad
ministrativo en el día de hoy de lo que como Secretario
certifico. —Madrid veinte de Enero de mil novecientos
ocho.—Licenciado Aurelio krelasco Padrino —Y en cum
plimiento del artículo ochenta v tres de la Ley orgánica
de esta Jurisdicción, expido el presente testimonio que
se remitirá al Ministerio de Marina á los efectos del re
ferido artículo y los del ochenta y cuatro de la mencio
nada Lev.—Madrid cuatro de Febrero de mil novecien




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien conceder al Real Club'Náutíco de Valencia, la
subvención de mil pesetas para premios de regatas,
cuya cantidad se abonará por la Habilitación de Ma
rina de dicha capital, con chrgo al concepto corres
pondiente del cap. 4., art. 1.° del presupuesto vi
gente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde áV. E. muchos
años. YladriT20 de' Febrero de 1908.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia,
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1) g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha ser
vicio conceder al Peal Club de Regatas de Santa
Cruz
de Tenerife, la subvención de setecientas cincuenta
pesetas, que deberá abonarse con cargo
al cap. 4.°
art. 1.° del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V.
E. mu
chos arics.----Madrid 20 de Febrero de 1908.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.





Se recuerda 1, los Sres. Jefes de las distintas unida
des del cuerpo de Infantería de Marina, el exacto
cumplimiento de lo que se previene en el artículo 12
capítulo TEl del reglamento del cuerpo respecto al
envío á este Centro de la documentación de revista
mensual.
Madrid -20 de Febrero de 1908.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M. Central
Julián García de la Vega.
411111■-_
ANUNCIOS DE SUBASTAS
I-UTA GQNÜ11GP DRIL :OSPITAL D MARINA
de San Carlos
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de orden
del Sr. Ordenador de Marina del apostadero, se saca
á pública licitación el suministro de varios impresos
y libros necesarios en el hospital de Marina de San
Carlom, por valor de mil ciento setenta y
nueve pese
ta% cincuenta céntimos, encontrándose de manifiesto
el respectivo pliego de condiciones y relación de di
chos efectos en el citado establecimiento, cuyo acto
tendrá lugar en la Comisaría-Intervención del citado
hospital, el cha 9 del próximo mes de Marzo




Don N. N. residente en....., calle de.... , núm
.
en su nombre (ó en nombre de don N N., veci
no de... ., calle de....., núm ), hace presente: Que
impuesto del anuncio inserto en el Boletín Oficial
de
la provincia de Cádiz, de tal fecha , núm.,...., (ex
presado por letra) y del pliegc de condiciones
res
pectivo, para sacar á pública licitación
varios libros
é impresos para el hospital de Marina de San Carlos;
se compromete á verificar dicho servicio con
estricta
sujeción al expresado pliego y á los precios tipos
se
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